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3. Влияет ли самопрезентация другого человека в социальной сети на вашу самооценку? 
4. Самопрезентуете ли вы себя в социальной сети тем, кем вы являетесь на самом деле? 
5. Является ли для вас социальная сеть основным способом самопрезентации?  
Анализ результатов анкеты позволил установить следующее отношение студентов к самопре-




По результатам исследования можно констатировать, что студенты предпочли бы не общаться 
с другими пользователями соцсети ВКонтакте, если их контент им не нравится. Всего 16% 
студентов дали противоположный ответ. Однако негативная самопрезентация других 
пользователей для 39% опрашиваемых студентов никак не влияет на их общение. Для 69% 
обучающихся самопрезентация других пользователей не оказывает влияние на их собственную 
самооценку. По проанализированным данным ответов студентов, 50% из всех опрашиваемых 
самопрезентуют себя в соцсети тем, кем они являются на самом деле. И лишь 9% ответило 
отрицательно. По статистике последнего вопроса анкеты можно утверждать, что для 57% 
опрашиваемых социальная сеть является основным способом самопрезентации. 
Таким образом, в результате исследования выявлено, что социальная сеть “ВКонтакте” 
является одним из самых популярных способов самопрезентации. Установлена следующая 
особенность: студенты в возрасте 18-22 года желают показать себя со стороны, возможно, более 
привлекательной, по их мнению, для других. Данный факт свидетельствует о том, что студенты 
стремятся стать теми, кем себя презентуют в социальной сети, либо пытаются донести какой-то 
смысловой посыл через опубликование репостов, фотографий, а также собственных мыслей. 
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Ностальгия по СССР (советская ностальгия) представляет собой интегративное явление соци-
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ющееся в сохраняющейся и воспроизводящейся привязанности бывших граждан СССР, а иногда и 
тех, кто родился уже после распада советского государства, к экономическому, социально-
политическому, культурному наследию СССР. При этом необходимо различать ностальгию по 
СССР как принадлежности к единому многосоставному государству и ностальгию по советскому 
периоду как тоске по советской повседневности, образу жизни (бытовая ностальгия).  
В 2016-2017 гг. был проведен комплекс социологических исследований общественного мнения 
о распаде СССР (по сути, такие исследования были ориентированы на выявление ностальгии по 
СССР как единой великой державе) в ряде постсоветских республик (Армения, Казахстан, Молдо-
ва, Россия, Украина, Грузия). В ответах на главный вопрос – «Вы лично сожалеете или не сожале-
ете, что Советский Союз распался?» – была зафиксирована относительно высокая доля «сожале-
ющих» в России, Армении, Молдове (63%, 56% и 50% соответственно). Заметно ниже показатели 
в Грузии, Украине и Казахстане (31%, 32% и 38% соответственно) [1].  
Изучение бытовой ностальгии ограничивается лишь локальными исследованиями в рамках 
определенных групп, которые проводятся преимущественно в России. Российская исследователь 
советской культуры И. В. Глущенко анализировала студенческие работы о советской повседнев-
ности (в 2010-2011 гг.) и пришла к выводу, что для молодежи, не жившей в СССР, характерна иде-
ализированная оценка советского общества: «ностальгия по советскому передается от представи-
телей старшего поколения и некритически воспринимается молодежью на фоне собственного 
жизненного опыта, демонстрирующего серьезную социальную разобщенность в современной Рос-
сии» [2]. 
Встречаются различные объяснения возникновения и существования   феномена советской но-
стальгии на постсоветском пространстве. Отметим основные из них: 
1. Идеологический фактор. Советская ностальгия – это ностальгия по смыслам, которые ге-
нерировала советская модель общественного устройства. Иными словами, социальные ценности и 
коллективные цели, продуцируемые советской системой, «заполняют собой современный цен-
ностный вакуум… потому что новая [постсоветская] эпоха не создала ни позитивных символов, 
ни общепризнанных достижений» [2]. Попытки заполнить вакуум массовой культурой западного 
образца лишь усиливают ностальгию по советскому образу жизни, когда существовали «понят-
ные» идеологические ориентиры, система ценностей и смыслов.  
2. Исторический фактор. Советская ностальгия как форма проявления постимперского син-
дрома. Иными словами, это ностальгия по великой и единой державе. По мнению ряда исследова-
телей (В. А. Касамара, А.А. Сорокина), подобные сожаления о разрушенной империи и ее вели-
чию преимущественно воспроизводятся в рамках российского массового общественного сознания. 
Так, величие России, ее стабильность, защищенность, безопасность связана в сознании россиян, 
прежде всего, с СССР [3, с. 50]. 
3. Политический фактор. Искусственное конструирование и трансляция советской носталь-
гии в современном официальном политическом дискурсе. По мнению О. Ю. Малиновой, власть 
обращается к прошлому для решения различных политических задач – стремится легитимировать 
или делегитимировать существующий порядок, оправдать или подвергнуть критике принимаемые 
решения, мобилизовать поддержку, стимулировать солидарность сообщества, создать образ «вра-
га» и т.д. [4, с. 10]. Однако данное основание является дискуссионным: в ряде постсоветских госу-
дарств официальный дискурс отличается нейтральными или негативными коннотациями в отно-
шении советского прошлого. Так, в обращении первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева к 
народу (2019 г.) период «советской империи» противопоставляется «современному демократиче-
скому государству – Республике Казахстан» [5]. Таким образом, на фоне ностальгических настро-
ений и идеализированных представлений массового общественного сознания, легитимируемых 
властью в политических целях, в одних государствах (например, в России), в других постсовет-
ских государствах отмечается делегитимация советского прошлого по принципу «советское про-
шлое не подлежит вторичному употреблению», репрезентация негативных сторон советского пе-
риода в публичном дискурсе, формируемая «сверху» (государством).  
Симптомы советской ностальгии проявляются и в политической, и в коммерческой, и в куль-
турной сферах жизни постсоветских обществ [3, с. 53]. Особенно заметны подобные тренды в 
сфере бизнеса и культуры: происходит своеобразная коммерциализация «советского» в современ-
ных условиях рыночной экономики. Так, белорусский бизнес активно использует советский ней-
минг и атрибутику с целью привлечения внимания со стороны потенциальных клиентов: барбер-
шоп «Чекист», бар «Диктатор», клуб-кафе «Товарищ», броу-бар «Брежнев». Современный россий-















ные киноленты, посвященные советскому периоду.  Коммерческий успех подобных предприятий 
заключается не только в оригинальности, отличности от других, однообразных заведений, но и в 
удовлетворении спроса на советскую «экзотику» со стороны людей: мода на советское не распро-
странилась бы так быстро, не приносила бы постоянно дивидендов, не будь она так востребована в 
обществе [3, с. 53].  
В рамках междисциплинарных исследований преобладает рассмотрение советской ностальгии 
в социально-психологическом или культурном контексте, а не политологическом: концептуализа-
ция политических последствий существования советской ностальгии представлена фрагментарно. 
Однако рассмотрение в политологическом ключе советской ностальгии, на наш взгляд, представ-
ляется первостепенным: постсоветское сообщество не перестает быть «ностальгирующим» и 
«вспоминающим», несмотря на тот факт, что СССР как субъект геополитической реальности пре-
кратил свое существование 28 лет назад. Советская ностальгия становится своеобразной полити-
ческой формой прохождения постсоветского транзита и трансформации в рамках общественного 
политического сознания. Так, рефлексия над «советским» может носить негативный или положи-
тельный характер, однако она не отрицает самого факта обращения к советскому прошлому. Это 
связано не только с социально-психологическими и культурными особенностями граждан постсо-
ветских государств, но и с проводимой политикой памяти как системе воспроизводства необходи-
мых коммеморативных практик на постсоветском пространстве. 
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